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Summary. This article is devoted to Selaginella sanguinolenta and its 
features and differences from the other similar species of Selaginella as well 
as ecology, morphology and habitat in Western Transbaikalia.
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тюльпаны родства Tulipa biebersteiniana считаются редкими и исче-
зающими, занесены в красные книги различного административного 
уровня, изучение уровня изменчивости вида может помочь в формирова-
нии стратегии их сохранения.
целью работы стало изучение взаимоотношений видов тюльпанов 
родства Tulipa biebersteiniana методом AFLP-анализа.
Была исследована 81 особь 13 популяций четырех видов тюльпанов 
(T. biebersteiniana, T. patens, T. riparia и T. scythica). выделение тотальной 
днк проводили став методом. 
анализ AFLP проводился с использованием стандартной проце-
дуры с модификациями: применялись флуоресцентно меченые EcoRI 
праймеры с последующим электрофорезом на автоматическом секвена-
торе 3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems). с помощью программы 
GENALEX (версия 6) [1] были оценены: несмещенная ожидаемая гете-
розиготность (UHe), процент полиморфных локусов (P) и генетиче-
ские расстояния неи (D) [2]. альтернативный анализ популяционный 
структуры и оценку вероятности гибридной природы видов проводили 
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с использованием алгоритма Байеса, основанного на модели харди-вай-
нберга в программе STRUCTURE 2.2.
показан низкий полиморфизм исследованных видов. генетические 
расстояния неи на основе частот аллелей локусов AFLP свидетельст-
вуют о значительной близости всех четырех видов. анализ генетической 
структуры всего набора данных с помощью метода главных координат 
показывает четкое обособление популяций тюльпана поникающего. при 
анализе методом Байеса в программе STRUCTURE 2.2 было установлено, 
что T. patens относится к генетически чистым видам. T. biebersteiniana 
и T. scythica представляет собой генетически неоднородные группы.
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Summary. The aim is to research the relationship of kinship tulip Tulipa 
biebersteiniana by AFLP-analysis. 81 individuals from 13 populations of four 
tulips species (T. biebersteiniana, T. patens, T. riparia and T. scythica) were 
studied. A low polymorphism of the studied species, their considerable genetic 
affinity was shown.
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